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ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang besarnya kontribusi industri pengolahan kelapa sawit PT. Mopoli Raya terhadap pendapatan
masyarakat lokal di Desa Gedong Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis data yang dipakai adalah data primer
dan data sekunder yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 25 keluarga yang pendapatannya dipengaruhi dengan
keberadaan industri pengolahan kelapa sawit. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, industri kelapa sawit PT. Mopoli Raya
telah memberikan kontribusi sebesar 72,45 % terhadap total pendapatan keluarga masyarakat desa Gedong Biara yang tinggal di
sekitar industri kelapa sawit. Sebanyak 48 % memiliki kontribusi secara langsung dengan bekerja sebagai karyawan tetap atau
sebagai buruh harian lepas (BHL). Sedangkan sebanyak 52 % memiliki kontribusi secara tidak langsung dengan memanfaatkan
kondisi sekitar industri kelapa sawit.
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